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Introducere: Angiopatia diabetică şi complicaţiile septice sunt factorii care influenţează rata amputaţiilor la pacienţii cu diabet zaharat. 
Amputaţiile majore (de coapsă şi gambă) influenţează rata mortaltităţii în rândul pacienţilor cu picior diabetic. Studiul a avut ca scop 
evaluarea rezultatelor de angioplastie transluminală percutană cu balon la pacienţii cu picior diabetic. 
Material şi metode: Au fost analizate retrospectiv 180 de cazuri de angioplastie a arterelor tibiale la pacienţii cu picior diabetic, efectuate 
în cadrul Spitalului Clinic Republican în perioada 2016-2017. Pacienţii au fost evaluaţi prin Duplex scanare, CT angiografie, angiografie cu 
substracţie digitală. Angioplastiei de out-flow au fost supuşi doar pacienţii cu gradul de ischemie III (ischemie de repaos) – 56 de pacienţi 
şi IV Fotain (prezenţa ulceraţiei sau gangrenei) – 104 pacienţi. 
Rezultate: Angioplastii cu restabilirea fluxului trivascular (artere tibiale şi peronee) au fost posibile în 25 de cazuri, bivascular – în 79 de 
cazuri, monovascular – în 66 de cazuri. În 10 cazuri revascularizarea a fost cu eşec din cauza calcinozei pronunţate şi trombozei acute 
intraoperatorii. La 12 pacienţi au survenit complicaţii majore, dintre care 4 pacienţi au decedat. Amputaţii majore au fost efectuate la 4 pacienţi. 
Concluzii: Datele demonstrează că angioplastia de artere tibiale la pacienţii cu picior diabetic, însoţită de prelucrarea corespunzătoare a 
focarului septic, permite scăderea ratei de amputaţii majore şi creşterea speranţei de viaţă la pacienţii cu picior diabetic.
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Introducere: Necesitatea caracterizării cât mai complete a leziunilor nodulare ale glandei tiroide a dus la elaborarea mai multor clasificări 
ale acestora. Sistemul de clasificare TIRADS (Thyroid Image Reporting and Data System), adoptat recent de mai multe instituții, include 
un sistem de stratificare a riscurilor pentru clasificarea leziunilor tiroidiene și are ca scop standardizarea clasificării pe plan internațional. 
Material și metode: Studiul a inclus 1200 de pacienți cu patologii ale glandei tiroide (vârsta cuprinsă între 18-60 de ani), investigați în secția 
de Ultrasonografie Generală a Centrului Republican de Diagnosticare Medicală în perioada 2016-2017. Examenul ultrasonografic al glandei 
tiroide și ganglionilor limfatici regionali a fost efectuat utilizând sisteme ultrasonografice Hitachi Prerius și Logiq E9, dotate cu transductoare 
liniare având frecvența de 5,0-7,5 MHz. Diverse tehnici precum ultrasonografia bidimensională, examenul Doppler și sonoelastografia au 
fost utilizate atât pentru stabilirea diagnosticului inițial, cât și pentru evaluarea în dinamică a rezultatelor terapiei aplicate.
Rezultate: Datele studiului au permis caracterizarea focarelor suspecte în patologia glandei tiroide și corelarea cu gradul de suspiciune 
din sistemul TIRADS, precum și formularea principiilor de interpretare. Rezultatele au permis de asemenea elaborarea unor recomandări 
metodice pentru medicii imagiști, endocrinologi și chirurgi implicați în diagnosticul sau tratamentul patologiilor tiroidiene. Imagini 
reprezentative ale patologiilor tiroidiene, obținute prin diverse tehnici ultrasonografice, sunt de asemenea prezentate pentru corelarea cu 
sistemul de clasificare TIRADS. 
Concluzii: Utilizarea sistemului TIRADS permite o mai bună standardizare a leziunilor tiroidiene conform riscului pe care îl prezintă, 
precum și reducerea numărului de biopsii și a intervențiilor chirurgicale neargumentate. 
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Introducere: Bolile cardiovasculare au devenit principala cauză de deces în lume, în pofida progreselor fără precedent în diagnosticul și 
tratamentul acestor afectiuni. Imbătrânirea populației este asociată cu creşterea numărului bolnavilor cu afecțiuni ale aortei. 
Conținut: În chirurgia cardiovasculară am întâlnit relativ frecvent următoarele grupuri de patologii ale aortei: boala obstructivă (principala 
cauză fiind ateroscleroza aortei și a vaselor magistrale emergente de la aortă), anevrismele aortei, disecția aortei și diverse malformații ale 
aortei. Pentru a putea fi tratate cu success, în marea majoritate a cazurilor prin metode chirurgicale sau endovasculare, bolile aortei necesită a 
fi corect și precis diagnosticate. Astăzi, progresul tehnologic oferă accesul la o varietate de metode imagistice care permit examinarea aortei, 
